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Тенденции развития экономики указывают на то, что наука и 
введение инноваций оказывают все большее влияние на скорость 
экономического роста. В Республике Беларусь существует нацио-
нальная инновационная система. Она направлена на стимулирование, 
разработку и внедрение инноваций в жизнедеятельность общества. 
Существуют следующие методики для сопоставления эффектив-
ности национальных инновационных систем и инновационного раз-
вития стран: Глобальный индекс инновационного развития (Global 
Innovation Index); Европейская шкала инноваций (EIS); Система ин-
дикаторов оценки инновационной деятельности (ОЭСР); Методоло-
гия оценки знаний Всемирного банка (KAM). 
Для увеличения эффективности инновационного роста в Беларуси 
разрабатываются государственные научно-технические программы 
(ГНТП); отраслевые научно-технические программы (ОНТП) предна-
значенные для решения единой научно-технической проблемы разви-
тия отрасли; региональные научно-технические программы (РНТП) 
для решения региональных научно-технических проблем. 
Основой регионального развития должна быть инновационность, 
включающая формирование стратегической конкурентоспособно-
сти регионов через использование уже имеющегося и создания но-
вого ресурсного обеспечения их инновационного развития. 
Программа развития региона должна быть проработана по всем 
вопросам и в том числе инновационному развитию компаний раз-
ных видов собственности и подчиненности. 
  
